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Объем дипломной работы составляет 68 страниц. Работа содержит 2 ри-
сунка, 9 таблиц, 2 приложения. При написании дипломной работы использо-
вано 45 источников. 
КРЕДИТНЫЙ РИСК, БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА, ЗАЕМЩИК, КРЕ-
ДИТ, КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ, ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ, ЗАЛОГ, ПРО-
ГНОЗИРОВАНИЕ, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, РЕЗЕРВ, ЛИМИТ. 
Коммерческие банки формируют значительную часть своих доходов за 
счет осуществления кредитной деятельности, поэтому кредитный риск пред-
ставляет собой основной банковский риск, управление которым является 
ключевым фактором, определяющим эффективность деятельности банка. 
Цель дипломной работы – на основе исследования теоретических аспек-
тов кредитного риска определить механизм оценки и систему управления 
кредитными рисками в коммерческом банке Республики Беларусь. 
Объектом исследования являются теоретические, методологические и 
методические основы управления кредитными риском.  
Предметом исследования дипломной работы выступила система управ-
ления кредитным риском коммерческого банка Республики Беларусь на при-
мере «Приорбанк» ОАО. 
Дипломная работа состоит из трех глав и входящих в них восьми разде-







The volume of the graduate work is 68 pages. The work contains 2 figures, 9 
tables, 2 appendix. When writing a work 45 sources were sed. 
CREDIT RISK, BANKING SYSTEM, CREDIT, BORROWER, LOAN 
PORTFOLIO, FINANCIAL ANALYSIS, PREDGE, FORECASTING, DIVERSI-
FICATION, RESERVE, LIMIT. 
Commercial banks form a significant part of their income due to the imple-
mentation of the credit activity, so credit risk is a core risk management which is 
the key determinant of the effectiveness of the bank's activities. 
Aim of diploma work − on the basis of research of theoretical aspects of cred-
it risk to define the mechanism of estimation and control system credit risk in the 
commercial bank of the Republic of Belarus. 
The subject of the study is  theoretical, methodological and methodical bases 
of management of credit risk. 
The research object of the graduate work is the system of credit risk manage-
ment of commercial bank on the example «Priorbank» of the Republic of Belarus. 
Graduate work consists of three chapters and members of their eight sections, 








Аб'ём дыпломнай працы складае 68 старонкак. Праца змяшчае 2 малюн-
ка, 9 табліц, 2 дадатка. Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстана 45 
крыніц. 
КРЭДЫТНЫЯ РЫЗЫКI, БАНКАУСКАЯ СIСТЭМА, КРЭДЫТ, ПАЗЫ-
ЧАЛЬНІК, КРЭДЫТНЫ ПАРТФЕЛЬ, ФІНАНСАВЫ АНАЛІЗ, ЗАЛОГ, 
ПРАГНАЗАВАННЕ , ДЫВЕРСІФІКАЦЫЯ , РЭЗЕРВ , ЛІМІТ . 
Камерцыйныя банкі фарміруюць значную частку сваіх даходаў за кошт 
ажыццяўлення крэдытнай дзейнасці, таму крэдытная рызыка ўяўляе сабой 
асноўную банкаўскую рызыку, кіраванне якой з'яўляецца ключавым факта-
рам, вызначальным эфектыўнасць дзейнасці банка. 
Мэта дыпломнай працы – на аснове тэарэтычных аспектаў крэдытнага 
рызыку вызначыть механізм ацэнкі і сістэму кіравання крэдытнымі рызыкамі 
ў камерцыйным банку Рэспублікі Беларусь. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца тэарэтычныя, метадалагічныя і мета-
дычныя асновы кіравання крэдытным рызыкам. 
Прадметам даследавання дыпломнай працы выступіла сістэма кіравання 
крэдытнай рызыкай камерцыйнага банка Рэспублікі Беларусь на прыкладзе 
«Прыорбанк» ААТ. 
Дыпломная праца складаецца з трох глаў, у якія ўваходзяць восем раз-
дзелаў, уводзін, заключэння, спіску выкарыстаных крыніц і дадаткаў.  
 
 
